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สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่าย
วิถีพุทธ (กคพ.) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำความดีของเด็กและเยาวชนไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๓ ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๕๑” การดำเนินงานยังคงครอบคลุมทั้ง ๑๘๕ เขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ จึงสรุปบทเรียนถอด
ประสบการณ์ความรู้เป็นหนังสือ “บันทึกความสำเร็จ ปีที่ ๓ เยาวชนไทย ทำดี 
ถวายในหลวง”   
หนังสือเล่มนี้รวบรวมและเรียบเรียงสาระสำคัญของนวัตกรรมโครงงานคุณธรรม
ที่น่าสนใจ จำนวน ๕๙ โครงงานจากทั้งหมด ๑๐,๐๐๐ โครงงานทั่วประเทศ แบ่งเป็น  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน”(ต่อเนื่องปีที่ ๒) จำนวน ๑ โครงงาน  
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ กิตติคุณ “ประโยชน์สุข
แห่งมหาชน”  (วาระ๑ ปีแรก) จำนวน ๘ โครงงาน 
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ จำนวน ๙ 
โครงงาน 





โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิดเีดน่ ระดบัประเทศ จำนวน ๒๒ โครงงาน 
โครงงานคณุธรรมเฉลมิพระเกยีรต ิสมทบ ระดบัประเทศ จำนวน ๕ โครงงาน 
 
กระบวนการโครงงานคุณธรรมเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีความเป็นระบบสูง 


























































จำนวนมาก ร่วมพัฒนานวัตกรรม “โครงงานคุณธรรม” (Moral Project) อย่าง
ต่อเนื่องครั้งที่๒ในปีการศึกษา๒๕๕๐ปีการศึกษา๒๕๕๑นี้นับเป็นครั้งที่๓









































































เข้าใจผิดไปเองว่าการประกวดคือ การแข่งขัน ค่ายนี้ทำให้เธอเห็นถึงความน่ารังเกียจ 














ถ้าเราไม่ได้ไปต่อ ณ ตอนนี้อาจรู้สึกผิดหวัง แต่จะไม่มีวันเสียใจ เพราะการที่เรา
ได้มาที่นี่ก็เหมือนเป็นรางวัลแล้ว รางวัลที่ได้พัฒนาตัว รางวัลที่ได้รู้จักคำว่า “ทำความ
ดี” รางวัลที่ได้พบเพื่อน ๆ แค่นี้ ก็มากเกินพอ แต่ฉันจะไม่มีวันพอเพียงในการทำความดี
และทำโครงงานดี ๆ เพื่อสังคมต่อไปค่ะ 
ขอขอบพระคุณพระวิทยากรมาก ๆ นะคะ ที่สอนให้เรายกระดับจากสัตว์
เดียรัจฉาน ที่คอยแก่งแย่งชิงดี ให้เป็นมนุษย์ที่เต็มตัว ขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่าย 


















โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ยอดเยี่ยม  
ดีเยี่ยม ดีเด่น และสมทบ ระดับประเทศ 
ประโยชน์สุขแห่ง 
มหาชน



























































































“ผมเข้ามาร่วมตั้งแต่ ม. ๒ จนถึงวันนี้เกือบ ๔ ปีแล้ว ผมได้เรียนรู้มากขึ้น จากที่
เคยคิดว่ารักสัตว์ ก็ได้พัฒนาตัวเอง รู้จักการวางแผนงาน ภาวะผู้นำ แม้จะมีทั้งรุ่นพี่รุ่น
น้องแต่พวกเราทำงานเป็นทีม และมีครูที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจ ผมก็เป็นอีกคนที่ตั้งใจ


























































เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“การเป็นครูที่ปรึกษาต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรให้กับเด็ก ๆ คอยให้กำลังใจ
เมื่อเขาพบอุปสรรค ให้ข้อคิดและมุมมองต่อปัญหาต่างๆ ในด้านบวก ต้องมีความ
อดทนที่จะรอให้พวกเขาค้นพบคำตอบด้วยตนเอง และพร้อมที่จะทำงานภาคสนาม ยืน
อยู่เคียงข้าง ยอมรับฟังและช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องงานและส่วนตัวให้กับพวกเขาเสมือน
แม่คนที่ ๒   
โครงงานนี้ทำให้เราเปลี่ยนจากครูรับจ้างสอนหนังสือมาเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ 
และมองเห็นว่าสัตว์ต่างๆ ที่เรากำลังช่วยเหลือนั้นเป็นครู เป็นผู้มีพระคุณ ผู้ที่อุ้มสุนัข
และแมวมาขอรับบริการก็เช่นเดียว ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ พัฒนาตน และได้ทำบุญ 
























กิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จำนวน ๖ โครงงาน 
รางวัล ประกาศกิตติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน”  






































































































รูปเล่มสวยๆ บอร์ดนำเสนอสวยๆ แต่เป็นมากกว่าสิ่งที่จะแสดงออกมาได้ นั่น คือ
ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างใจกับใจ โครงงานจึงไม่ใช่แค่โครงงาน แต่คือสิ่งที่ลดช่อง
ว่างระหว่างทุกคนออกไป  
ขอบคุณทุกบททดสอบ ทุกอุปสรรค ขอบคุณแรงกาย แรงใจ จากทุก ๆ ที่
ทำให้พวกเราไม่ท้อถอย เราก้าวต่อไปได้ด้วยความรัก ความห่วงใย ผูกพันใจของเรา























บันทึกถึงส.ว. (สูงวัย) ผู้น่ารัก  
 
“หนูไม่เคยได้เห็นหน้ายายจริง ๆ ของตัวเองเพราะท่านเสียไปแล้ว แต่โชคดีที่ได้
เจอ ส.ว. ผูท้ีเ่ขา้มาทดแทนสิง่ทีข่าดหายไป ทกุ ๆ สิง่ทีห่นเูคยตอ้งการจากผูห้ญงิคนหนึง่
ที่เรียกว่า ยาย ...ส.ว. ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณยายหรือคุณตาน่ารักมาก ๆ ชอบเล่า
เรื่องอะไรที่ไม่เคยรู้ เป็นตำนาน นาน น๊าน ให้ฟัง” 
“ได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงหัวเราะที่มีความสุข ทำให้รู้ว่าการได้รู้จัก ดูแลคุณ
ตา คุณยายนั้นมีค่ามากกว่ารางวัลแห่งความสำเร็จใด ๆ เป็นกำไรชีวิตที่จะหาจากไหน










“ตอนแรกเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีเหมือนรุ่นพี่ แต่พอได้ฟังพี่ๆ พูดให้ข้อคิด ก็ทำให้มี
ความมั่นใจ คิดว่าจะทำให้ดีที่สุด และสัญญาว่าจะสานต่อโครงงานนี้ให้ดีที่สุดต่อไป” 
 น.ส.นิตยาวรวัฒนธรรม








เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“บทบาทสำคัญของครูที่ปรึกษา ต้องเป็นคนเชื่อมประสานกับผู้บริหารโรงเรียน 
คนฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยทำความเข้าใจว่าเด็ก ๆ 
กำลังทำอะไร ทำอย่างไร และทำเพื่อใคร อีกบทบาทหนึ่งคือ การระดมทุน จัดหาทุน


















































































































































เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“เราต้องเป็นทั้งเพื่อนคู่คิด เพื่อนลงมือทำไปพร้อมกับพวกเขา เด็กทำอะไรเราทำ
ด้วย และเราไม่เคยห่างเขาจะติดตามตลอด ทุกเช้าเจอกับเด็ก ๆ ก็จะถามไถ่ เมื่อคืนได้
นวดให้แม่ไหม แล้วเราก็สรุปผลทุกสัปดาห์ ทั้งหมดต้องทำด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
ซึ่งเรามีหลัก ๕ ย คือ ๑. ยิ้ม ยิ้มให้เขาเสมอ ๒. ยกย่อง เขาทำอะไรมาเราก็ชื่นชมให้
กำลังใจว่าดีแล้วทำไปเถอะลูก ๓. ยืดหยุ่น ในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่ เข้ามา 

















































































































































ครูที่ปรึกษา แต่เด็ก ๆ ก็นับถือเป็นพี่ชายเสียมากกว่า เพราะคลุกคลีอยู่ด้วยกันตลอด 
กินด้วยกัน นอนด้วยกัน ทำงานด้วยกัน แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน กลายเป็นความ






เบื้องหลังความสำเร็จ : ครูที่ปรึกษา 
 
“หน้าที่เรานอกจากให้คำปรึกษา ให้แนวคิดและให้กำลังใจแล้ว เราต้องช่วย
ประสานกับผู้ปกครอง ไปพบ ไปอธิบายให้ฟังว่าเด็ก ๆ กำลังทำอะไร เพราะบางทีงาน
ต้องใช้เวลามาก นอกจากนี้ยังต้องมีภาวะผู้นำ ช่วยเขาแก้ปัญหาได้ เด็กทำอะไรได้ เรา
ต้องทำได้ด้วย เพื่อให้เขาเกิดศรัทธา คนเป็นครูที่ปรึกษาจึงต้องเรียนรู้ตลอด ค้นคว้าให้
มากขึ้น ๆ เพราะเด็กเขาเก่งและไปเร็วมากอย่างเรื่องดนตรี เทคโนโลยีการผลิตสื่อ ฯลฯ 
ผมตอ้งไมห่ยดุนิง่ เรยีนจากหนงัสอืบา้ง อนิเตอรเ์นตบา้ง คนรอบขา้ง และเรยีนจากเดก็ ๆ 






















































































































































อนาคตมากกว่าแต่ก่อน จากอดีตเด็กซิ่ง เอาแต่ขับรถเที่ยว ตอนนี้ผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ 
โลกใหม่ ความสุข ความทุกข์ ความเหนื่อย และอีกหลากหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในที่
แห่งนี้ ทำให้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นเด็กคลินิกคุณธรรม และอยากบอกว่าจะไม่








“จากคนที่วัน ๆ หนึ่งมาโรงเรียนเพื่อมาเรียนและก็กลับบ้าน จนเมื่อได้ทำโครง
งานซึ่งตอนแรกไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรบ้าง จนถึงวันนี้ เราได้รู้ว่ายังมีคนอีกมากที่มี
ปัญหาหนักกว่าเรา และค้นพบความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะ
เหนื่อยและท้อแท้ในหลาย ๆ ครั้ง แต่ทุกครั้งที่น้ำตาไหลออกมาก็มีกำลังใจจากเพื่อน ๆ 




   
“หมอคุณธรรม คือ จุดเริ่มต้นการทำสิ่งดี ๆ ในชีวิตเอ๊ะค่ะ ตอนแรกเราก็เป็นแค่
เด็กเรียนธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอ วัน ๆ สนใจแต่เรียน จนขึ้นม.๔ 
ทราบว่ามีพี่กลุ่มหนึ่งรับสมัครหมอคุณธรรม ไม่รู้หรอกค่ะว่าคืออะไร เมื่อเข้ามาแล้วเอ๊ะ
ได้ทำกิจกรรมมากมาย ยิ่งทำยิ่งรักคลินิกคุณธรรมมากขึ้น แม้บางครั้งจะเหนื่อย เจอ
อุปสรรคหนักหนา แต่ทุกคนในคลินิกก็ช่วยกันฟันฝ่า ที่นี่ทำให้เอ๊ะมีความสุข สุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น สุขในการทำความดี ยิ่งได้รับความสุขมากเพียงใดยิ่งทำให้เอ๊ะอยากจะ
เผยแพร่และชักชวนให้เพื่อน ๆ มาร่วมด้วย ถ้าทุกคนได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ ได้ทำความดี
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“โครงงานนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ทำไปได้อย่างไรไม่รู้เหมือนกัน เพราะมีปัญหาให้แก้
กันตลอดเวลา ครูเองก็มีปัญหานะ ต้องหมั่นเตือนสติตัวเอง เตือนสติเด็กบ่อย ๆ เมื่อไร
ที่ขาดสติให้เดินไปเปิดวงรอบเพชรดู ความสำเร็จของคลินิกคุณธรรมวันนี้ยังไม่สมบูรณ์
หรอก ภาพฝันของพวกเรายังต้องทำต่อไป  
ส่วนบทบาทของครูที่ปรึกษานะหรือคะ โอ้โห! ต้องได้ทุกบทบาท ทั้งผู้นำและผู้
ตามที่ดี เมื่อก่อนคงพูดอย่างนี้ แต่พอทำมาถึงปีที่ ๓ ขอคิดใหม่ พูดใหม่ว่า ครูที่ปรึกษา









































































































แม้จะรู้สึกเหนื่อยมากกับการทำงานที่จัดว่าเป็นงานที่ใหญ่มาก แต่ในส่วนลึก ๆ 
ของหัวใจก็รู้สึกดีใจอยู่เสมอที่ได้ร่วมกันทำความดี ... ยินดีกับน้องทุกคนเลยนะคะที่
สามารถ ลด-ละ-เลิก เหล้าและบุหรี่ ๑๐๐% ...พวกเรากลุ่มสานฝันดวงตาเห็นธรรม
และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ” 









เคยกินเหล้าและสูบบุหรี่) คิดว่าคงเหมือนกับเพื่อน ๆ กลุ่มแกนนำหลายๆ คนที่รู้สึกว่า 
มีหน้าที่สำคัญยิ่ง ต้องคอยเป็นเพื่อนซี้ดูแลเพื่อน ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งที่

















“พูดตรง ๆ เลยว่า ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยชอบโครงการนี้ คงจะพูดเหมือนกับเพื่อน
หลายคนที่เคยสูบบุหรี่ กินเหล้าว่ารู้สึกน่าเบื่อหน่ายมากเลย ก็คนเคยสูบประจำ เมื่อไม่
ได้สูบไม่ได้กินมันก็หงุดหงิดมากสิครับ บางครั้งจึงมีบ้างที่แอบไปดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
ในห้องน้ำ ในที่ต่าง ๆ แต่ แฮะ ๆ ก็หนีไม่พ้นต้องโดนทำโทษทุกที น่าจะเป็นฝีมือกลุ่ม
สายลับสีขาวหรือกลุ่มแกนนำผู้ก่อการดีนั่นแหละครับที่ไปรายงานอาจารย์ เมื่อผมรู้สึก
หิวขึ้นมาก็ต้องพยายามทนเพราะกลัวจะถูกทำโทษอีก มีบ้างที่ทนไม่ได้จริง ๆ จนเวลา
ผ่านไป ๑ ปีเต็ม ผมพึ่งรู้สึกตัวว่า ‘‘ลด’’ ได้ทั้งเหล้าและบุหรี่จากเดิมที่เคยสูบและดื่ม 





















กระบวนการทำงาน วิธีที่ดีและที่ผมชอบใช้ คือการเสริมแรง เวลาเด็กทำงานเหนื่อยๆ 

















































































































































ข้าพเจ้าจะดูแลแม่ บีบนวดให้แม่ เตรียมกับข้าวและกินข้าวพร้อม ๆ กันทุกวัน การทำ
โครงงานนอกจากจะให้ข้อคิดต่าง ๆ มากมายยังสอนให้รู้จักการพัฒนางานเชิงระบบ






“เมื่อได้ร่วมกิจกรรมที่พี่ ๆ จัดแล้วไม่ยากลำบากเหมือนที่คิด เวลาไปปลูก
ป่าชายเลนสนุกมาก พ่อและแม่ก็สนับสนุนเพราะได้มาเห็นการทำงานอย่างจริงจังของ
พวกเรา ไม่ใช่การมั่วสุมแต่เป็นการรวมตัวทำประโยชน์ร่วมกัน ข้าพเจ้ามีความอดทน
เพิ่มขึ้น สนใจความรู้สึกของคนรอบข้างมากขึ้น ตั้งแต่เข้าร่วมโครงงานมีแต่ได้กับได้ 
ข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นว่าจะสานต่อจนกว่าจะจบการศึกษาและถึงจบแล้วก็จะกลับมาช่วย











พบเด็ก ๆ บางกลุ่มกำลังกลับกองปุ๋ยหมัก บางกลุ่มเผาถ่าน ผมซักถามจึงทราบว่า
เป็นการทำโครงงานฯ และเขาอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ฉาดฉาน ผมจึงประทับใจ
มากและนำหลักการทำปุ๋ยหมักชีวภาพมาลองทำใส่ในสวนใกล้บ้านก็พบว่า ดินร่วนซุย
ขึ้นจริงตามที่เด็กบอก ต้นมะพร้าวข้างกองปุ๋ยหมักที่ให้ผลน้อยมา ๒ ปีแล้วก็ให้ผลดีขึ้น 








ตะวันตกเข้ามาครอบงำเรามากจนเด็กไทยเกือบ ๙๐ % หลงทางไปกับสิ่งไม่ดีต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง แต่วิถีไทยดั้งเดิมของเราคือการเกื้อหนุน 
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“ครั้งหนึ่งวันที่นัดกันไปปลูกป่าชายเลน ฝนตกหนักมาก ครูไปรอเด็กๆ ด้วยความ
กังวลว่าเด็กจะมากันได้ไหม จะมีเด็กมากี่คน อาหารที่เตรียมไว้จะทำอย่างไร แต่ก็มีผู้
ปกครองใจดีตระเวนขับรถไปรับเด็ก ๆ จากทุกที่มาส่งให้โดยที่ครูไม่ทราบ เขาบอกว่า 
ลูก ๆ มาอยู่กับครูทำกิจกรรมอย่างนี้ดีกว่าไปเที่ยวเหลวไหล เขายินดีช่วยเหลือ ครู




































































































































































ว่า ไม่ใช่ โครงงานเราไม่ใช่ว่าไม่ให้รัก แต่ต้องรู้จักรัก และรักให้เป็น คนรอบข้างชอบ
มองพวกเราด้วยสายตาแปลก เหมือนกับว่าเราจะคอยจับผิด ทั้งที่จริงไม่ได้เป็นแบบนั้น 
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ปีแรกที่เริ่มทำโครงงานมีอุปสรรคมาก ทั้งคนว่า คนหัวเราะเยาะ บางคนก็
สบประมาทว่าทำไม่สำเร็จหรอก แต่ทุกคนก็พยายามทำต่ออย่างอดทนและเอาจริงเอา
จัง คนเป็นครูยิ่งต้องไม่ท้อ ไม่ถอย เคียงข้างไปกับเด็ก ๆ แล้วสุดท้ายผลออกมาจะ
ภูมิใจมาก เมื่อคนรอบข้างและชุมชนเห็นความตั้งใจจริง ยอมรับจึงเริ่มเข้ามาสนับสนุน
ให้ข้อมูล ให้ทุนทรัพย์ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วและทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น 
ครูที่ปรึกษาต้องเป็นหลายอย่างทั้งเพื่อน ทั้งพ่อคอยให้ความเอาใจใส่ ดูแล ให้
กำลังใจ การที่โครงงานสำเร็จครูต้องเป็นแรงใจสำคัญ เขามาทำงานเราก็มาด้วย คอย
ช่วยประสานกับโรงเรียน กับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ถึงวันนี้ โครงงานได้รับการ








































































ผมเป็นลูกกำพร้า พ่อ แม่ หย่าร้างกันตั้งแต่ผมยังเล็ก แม่ต้องไปทำงานต่าง
จังหวัดทิ้งให้ผมอยู่กับป้า บางครั้งผมก็รู้สึกเหงา ว้าเหว่ คิดถึงพ่อกับแม่มาก บางครั้งมี
ปัญหาไม่กล้าบอกใคร ช่วงงานบุญประจำปีเป็นช่วงที่ดีใจมากที่สุด เพราะเป็นวันที่แม่
จะกลับมาหาผม หลังจากที่ผมเข้าร่วมเป็นกลุ่มแกนนำและได้เห็นรุ่นพี่ทำโครงงานนี้ 
ผมเริ่มมีความสุขขึ้น เข้าใจในปัญหาและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนดีขึ้น  ผมโชคดีที่








“ผมได้เห็นแนวคิดและการทำงานของเด็ก ๆ ในโครงงานนี้แล้วรู้สึกชื่นชม เป็น
แนวคิดที่แฝงไว้ด้วยคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยม บังเกิดผลดีกับเด็กทุกคน ในฐานะที่ผม
เป็นผู้นำของชุมชน จึงสมัครเป็นพ่อแม่จิตอาสาคนที่ ๒ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ทางโรงเรียน 
ลูกที่แท้จริงของผมสำเร็จการศึกษา และทำงานกันหมดแล้ว ผมเข้ามาช่วยเหลือ
ลูกบุญธรรมในโครงงานนี้ เพราะคิดว่าเราจะต้องทำหน้าที่ดูแลพวกเขาด้วย อย่างน้อย 















“จุดเด่นของความสำเร็จที่เห็นได้ชัดคือการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน ที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังยึดหลัก ๓ ช  ช ตัวแรก คือ ชอบ โดยการทำให้ชุมชน
ชอบโรงเรียน ครู เด็ก และกิจกรรม  ช. ตัวที่สอง คือ ชื่นชม เมื่อเขาชอบแล้วก็จะมี
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“ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและครูธีรวัฒน์  ทักษิณ เพื่อนครูที่ปรึกษาโครง
งานคุณธรรมมาด้วยกัน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนและเห็นว่าครูที่ปรึกษาเป็นเพียงผู้
ชี้แนะ ส่งเสริม ต้องให้นักเรียนได้เลือกปัญหานำมาแก้ด้วยตัวเอง จึงทำให้มีความเป็น
เจ้าของและจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจัง คอยให้กำลังใจเมื่อเกิดปัญหา ทำให้พวกเขา
รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการทำงาน ความรู้สึกว่าไม่ได้ทำดีอย่างโดดเดี่ยว แต่มีครู 























































































ขยัน ๓. ความประหยัด ๔. ความซื่อสัตย์ ๕. ความมีวินัย ๖. ความสุภาพ
๗.ความสะอาด๘.ความสามัคคี๙.ความมีน้ำใจ
กลุ่มเยาวชนครูอาสาน้อย
๑.นายจักรพันธ์มากเหลือ ม.๓ ๒.ด.ญ.ปาริชาติสุขกล่อม ม.๓
๓.ด.ญ.รัตนาภรณ์อินทรา ม.๒ ๔.ด.ญ.กฤษณานางบวช ม.๑
๕.ด.ญ.จันทร์ฉายฉิมบุญ ม.๑ ๖.ด.ช.อิสราณุวัฒน์ฉวี ม.๑
๗.ด.ญ.สุมาลีมั่นนุช ม.๑ ๘.ด.ญ.การัณยภาสแย้มศิริ ม.๒







“ผมทำกิจกรรมนี้ด้วยความสมัครใจ เพราะพ่อสอนผมว่า ความดีไม่มีขาย ใคร
อยากได้ทำเอาเอง ถึงแม้ความดีจะทำยากก็ตาม เพราะถึงจะทำดีมาตลอด ถ้า
ผิดพลาดทำชั่วสักครั้ง ความดีนั้นก็จะสูญเปล่า พ่อจึงพยายามย้ำผมว่าให้เป็นเด็กดี






สามัคคี ความรับผิดชอบ เด็ก ๆ มีวินัยมากขึ้น พฤติกรรมความประพฤติก็ดีขึ้น กล้า
แสดงออกในทางที่ดี 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































๑.ด.ญ.นรารัตน์คชรัตน์ ม.๑ ๒.ด.ญ.ศิริลักษณ์สุพร ม.๑
๓.ด.ญ.อัมพรผาสุก ม.๑ ๔.ด.ญ.พิกุลแก้วเล็กอ่อน ม.๑
๕.ด.ญ.ปรางทิพย์สีเทา ม.๑ ๖.ด.ญ.ศิริขวัญใจใหญ่ ม.๑
๗.ด.ญ.สุพัตราลาโภตะมะ ม.๑ ๘.ด.ญ.สุรีย์รัตน์สุธาชีวะ ม.๑
๙.ด.ญ.วรรลญาสุธาชีวะ ม.๑ ๑๐.ด.ช.อรุณบุญกลุ่ม ม.๑
๑๑.ด.ช.ลัฆวีร์แย้มภู่ ม.๑





“แต่ก่อนข้าพเจ้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมาก “ฉัน” ต้องมาก่อน และเป็นคนตระหนี่ 
ถี่เหนียวด้วย จนเพื่อนสนิทว่า “งก” การทำโครงงานนี้สอนอะไรมากมายแก่ข้าพเจ้า ได้
รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตน รู้จักความอดทน และอุปสรรคมากมายก็ทำให้เราเก่งขึ้น 
แกป้ญัหาเปน็ และทีไ่ดม้าก ๆ คอืรอยยิม้ เพราะเรารูจ้กัระงบัโกรธดว้ยการเปลีย่นเปน็รอย
ยิม้ และยังมีรอยยิ้มจากคุณครูเป็นกำลังใจสนับสนุน พวกเราไม่เคยทุ่มเทอะไรเท่ากับ
การทำงานครั้งนี้ มิใช่รางวัลหรือคำยกย่องอื่นใด เป็นเพราะพวกเราอยากช่วยให้เพื่อนมี









































พระราชดำรัสสำคัญ :“…เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้อง






















“เมื่อก่อนเป็นเด็กสมาธิสั้น ชอบโดดเรียน ไม่สนใจทำงานหรือทำอะไร ทำอะไรก็
ไม่ค่อยสำเร็จ และไม่เคยให้ความเคารพครู อาจารย์ และรุ่นพี่ เมื่อมาทำงานนี้ ได้ทำสิ่ง







สิ่งของน่ารัก ๆ ก็เกิดการท้อใจนิดหน่อย ไม่รู้ว่าจะช่วยสุนัขได้ยังไง พอครั้งแรกที่ทำก็
คิดว่ายากจัง กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานานและจะมีใครซื้อหรือเปล่าสุดท้ายเราก็ทำได้ 
เกิดความภูมิใจและมีกำลังใจขึ้น รู้ว่าต้องใช้ความอดทน ความพากเพียรสูงมาก ได้ฝึก







“เด็ก ๆ เรียนรู้เร็ว เห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงพอมา















































































๑.นายอานนท์วงศ์สาร ม.๕ ๒.น.ส.รชฎาภาคำสาร ม.๕
๓.น.ส.อรวีดวงทิพย์ ม.๕ ๔.น.ส.กัญญรัชชุ่มเชื้อ ม.๔
๕.น.ส.สุภาพรโสวะ ม.๔ ๖.นายจักรกฤตอุดทิมา ม.๕
๗.น.ส.วารุณีเงินแก้ว ม.๕ ๘.นายเศรษฐศาสตร์โปธา ม.๕
๙.นายสันติแซ่ลี้ ม.๔







ยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติต่าง ๆ กับคนในชุมชน จึงช่วยเชื่อมความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสามส่วนนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้




“การทำกิจกรรม ต้องมีทักษะหลาย ๆ อย่างอาทิ การพูด การคิดวิเคราะห์ การ




















































รอยยิ้มของน้อง ๆ ที่มีความสุข ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมากและมีความสุขไปด้วย 
นอกจากนี้ยังได้รู้วิธีการทำอักษรเบรลล์ วิธีการอ่านและการนำไปใช้ ถึงแม้ว่าจะไม่
จำเป็นต่อตัวข้าพเจ้า แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้เห็น









































































































































































๑.นายรอยูสาและ ม.๕ ๒.น.ส.ปิยะรัตน์บุญหา ม.๕
๓.น.ส.มลฤทัยผลผลา ม.๕ ๔.น.ส.สุธีลายูโซะ ม.๕













“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่พวกเราทำแม้อาจจะเป็นจุดเล็ก ๆ 
































กิจการทุกอย่างขาดตอนสิ้น ยกเว้น ๓ ประการ คือ ทานที่ถาวรหนึ่ง ความรู้ที่มี




๑.นายมูซาเจ๊ะแว ม.๔ ๒.น.ส.กัลยาณีลือชัย ม.๔
๓.นายยับกอรีเปาะเดร์ ม.๔ ๔.น.ส.มายีตาสาเม๊าะ ม.๔
๕.นายอานัสฟิตรีบินเย๊าะ ม.๔ ๖.น.ส.นัรกิสมูซอ ม.๔












“นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับเพื่อน ๆ จะดีขึ้นแล้ว สิ่งที่พวกเราช่วย
กันทำยังมีประโยชน์ต่อสวนรวม และที่สำคัญช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างให้เป็น ข้าพเจ้า


























หลักศาสนามาเสริมกับความรู้ด้วย”                      









































๑.น.ส.มณทิตาไกรจำเนียร ม.๕ ๒.น.ส.ใบบุญเชื่อช่าง ม.๕
๓.น.ส.ปนัสยามีระลึก ม.๕ ๔.น.ส.สุพัตราเจริญวงษ์ ม.๕
๑๓๓
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๕.น.ส.สมนะภาป้อมถาวร ม.๕ ๖.น.ส.สุลีวัลย์ประเชิญ ม.๕
๗.น.ส.พรพิมลครองบุญ ม.๕ ๘.น.ส.มาฤทัยขำศรี ม.๕

ที่ปรึกษา :พระมหาเนตรปญฺญาวุโธ วัดพิกุลทอง,ผอ.ผจญนักฆ้อง,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
บันทึกความสำเร็จปีที่๓







































































๑,นายสุรพจน์บัวเขียว ม.๖ ๒.น.ส.สุภัคมาลัย ม.๖
๓.น.ส.มัชชิมาบุญคงชน ม.๖ ๔.น.ส.ดวงทิพย์ชูเนตร ม.๖
๕.น.ส.เบญจมาศจันอ่อน ม.๖ ๖.นายจักรพงษ์เจือมา ม.๖
๗.น.ส.กอบกุลทองขาว ม.๖ ๘.นายสุวรรณพันธ์แน่น ม.๖

























หลักธรรมสำคัญ : “สติ โลกสฺมิ ชาคโร” สติเป็นเครื่องตื่นในโลก และ
“ปมาโทมจฺจุโนปทํ”ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
พระราชดำรัสสำคัญ  : “...การจราจรส่วนหนึ่งต้องพึ่งกฎหมายจราจร การ
สัญจรก็จะเรียบร้อยขึ้น มีระเบียบมากขึ้น และไม่มีขัดข้อง อุบัติเหตุที่มีในท้องถนนก็จะ
ลดลงไป แต่ปัญหาสำคัญอยู่มีว่า ถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรจริงๆ ก็จะทำให้การจราจร
เคลื่อนที่ได้ดี แต่ถ้ามีสักคนเดียวที่ไม่เคารพ อาจทำให้เกิด เช่น อุบัติเหตุ ทำให้ทั้งเมือง
ติดชะงักก็ได้ ฉะนั้นก็เป็นการที่ได้ตั้งไว้กับตัวที่ค่อนข้างจะยาก เพราะว่าต้องให้ทุกคน




๑.น.ส.มณต์ฑิตาสุขจิตต์ ม.๔ ๒.น.ส.เสาวลักษณ์จันทร์สุข ม.๔
๓.นายสุรเชษฐ์ขลุดสกุล ม.๔ ๔.น.ส.สุรัตนาบุญคง ม.๔
๕.น.ส.สุกัญญานักว่อน ม.๔ ๖.น.ส.ภรทิพย์ชูช่วย ม.๔
































พระราชดำริสำคัญ : “...เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน 




๑.นายสันติจองอาษา ม.๖ ๒.น.ส.ปียานุชลาหล้าเลิศ ม.๖
๓.นายณัฐวุฒิอินแสน ม.๕ ๔.นายวรวิทย์สียางนอก ม.๖
๕.น.ส.นิตยาพยุงวีระน้อย ม.๕ ๖.นายนภดลสุขศิริ ม.๖
๗.นายอัมเรศแก้วอ่อน ม.๕ ๘.น.ส.สรสมุสิกานันท์ ม.๖


































































พระราชดำรัสสำคัญ  : “…คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่
อยา่งเดก็ คอืศกึษาเลา่เรยีน หมายความวา่จะตอ้งเรยีนใหรู้ว้ชิา ฝกึหดัทำการงานตา่ง ๆ 








๔.น.ส.สุพรรณีเทาศิริ  ม.๕ 
๕.น.ส.ดวงดาวบุญตา  ม.๕




























พระราชดำรัสสำคัญ :คุณธรรม๔ประการ“...ประการแรก คือ การที่ทุก
คนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคน
ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล 
ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่นและกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน 
ประการที่สี่  คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง 
เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลง






























































































































































































































๑.นายนฤดลคุณปัญญา ม.๕ ๒.น.ส.เจษฎาฤทธิ์ศรีบุญ ม.๕
๓.น.ส.อุมาพรหาญจำปา ม.๕ ๔.น.ส.สรัณญาฉายเพิ่ม ม.๕
































หลักธรรมสำคัญ  : คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมี
ปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืดก็สว่างไสว
พระราชดำรัสสำคัญ : “...จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ 
เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติ ดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หาก
แต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคล
เกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย 
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ...”   

กลุ่มต้นกล้าคุณธรรมนำความงามสู่แผ่นดิน
๑.นายพีระสันต์อินต๊ะปาน ม.๔ ๒.น.ส.ปวีณาสัตย์สม ม.๔
๓.น.ส.สาวิตรีสุนทร ม.๔ ๔.น.ส.มยุรีสุริสัย ม.๔
๕.น.ส.เมธิณีภิณโญทอง ม.๔ ๖.น.ส.วราภรณ์ข่าเหล็ก ม.๔





“  ...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติ  มีอยู่
สี่ประการ 
ประการแรก คือ การรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะ
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ
อยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่
ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 














โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
เลิกมาสาย ได้เป็นนักบิณฑบาต  

























๓.น.ส.ธนพรวัฒนาธร ม.๔ ๔.น.ส.อัญชลีโมคลา ม.๔
๕.น.ส.ศจีบ่ายบันเทิง ม.๔ ๖.น.ส.พุทธิดาพุทธอุปถัมภ์ ม.๔
๗.น.ส.วิมลศรีรุ่งโรจน์เจริญผลม.๔ ๘.น.ส.ฐิตาพรพละเลิศ ม.๔
๙.น.ส.นารรีตัน์อยูส่ขุ ม.๔ ๑๐.นายบณัฑติสกลุแกว้บญุปนัม.๔
๑๑.นายตรีวิทย์อนันต์ชัชวาล ม.๔ ๑๒.นายณัฐพงศ์สาระรัตน์ ม.๔
๑๓.นายรัตนพันธ์ขจรบริรักษ์ ม.๔
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่าย
๑.นายชัยพลอึงบวรตระกูล ม.๖ ๒.นายธนากรดีประสิทธิ์ ม.๖
๓.น.ส.วรัญญาพิรักษา ม.๖ ๔.น.ส.ศภุาภรณ์ตรรีตันเชาวลติม.๖
๕.นายกวินกุลสกุลรัตน์ ม.๕













































และความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยว กลุ่ม “ยุวชนลูกเจ้าพ่อแสนเมือง” จึงรวมตัวกันใช้

































ชาวม่วง – เหลือง ร่วมใจลดใช้พลังงาน 
โรงเรียนสรรพยาวิทยาสพท.ชัยนาทเขต๑

















































































พระราชดำรัสสำคัญ :“...ความกตัญญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรู้ความดี 
และยินดีที่กระทำความดีโดยศรัทธา มั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี 
และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ ให้เป็น
พื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำ




๑.น.ส.สุดารัตน์สาโพธิลาย ม.๖ ๒.นายเกรียงไกรรามศรี ม.๖
๓.น.ส.พรพิมลสันดี ม.๖ ๔.น.ส.ศิรินันท์ทะนะไชย ม.๕
๕.นายสุทัศน์เสียงกัญญา ม.๖ ๖.น.ส.ภิรมยาสาระรัมย์ ม.๕
๗.น.ส.จันทร์ทิพย์แจ้งชัยศรี ม.๔ ๘.น.ส.วิภาดาไกรเพชร ม.๖

























คริสต์ศักราช ๑๙๖๐ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอล ที่ ๒ ตรัสถามถึงคนไทยนับถือ
ศาสนามากน้อยเพียงใด ข้าพเจ้าทูลตอบว่า คนไทยเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกัน ส่วนใหญ่












































๑.น.ส.นงนุชคาคำ ม.๕ ๒.นายอนุสรณ์ปัญญา ม.๕
๓.น.ส.วิรางรัตน์ปาโน ม.๕ ๕.น.ส.ณัฐญาคำเรือง ม.๕
๖.น.ส.ชมัยพรมังคละ ม.๕ ๗.น.ส.พรสุดาคำแดง ม.๕























๑.น.ส.ปัญจวรรณยารังษี ม.๔ ๒.ด.ช.วุฒิชัยบัวนาค ม.๑
๓.ด.ญ.กาญจนายารังษี ม.๑ ๔.ด.ญ.วรางคณาทะลิ ม.๑
๕.ด.ช.มรุเดชคำใจ ม.๑ ๖.ด.ญ.ภัทรนันท์เผ่าต๊ะใจ ม.๑
๗.ด.ช.วีรยุทธปราณี ม.๑ ๘.ด.ญ.นภาพรเผ่ากันทะ ม.๑
๙.ด.ญ.อภิสราเผ่าต๊ะใจ ม.๑ ๑๐.ด.ญ.นารีรัตน์เผ่ากันทะม.๑













































































































































































๓.นายสามารถเมืองไชย  ม.๕  
๔.น.ส.สุจิตราสมน้อย  ม.๕  
๕.น.ส.พรทิพาอ้อมหมื่น  ม.๕
๖.น.ส.ดารุณีมานะตา  ม.๕  
๗.นายชนาธิปอาระ  ม.๕
๘.นายณัฐพงศ์สีโอ๊ะ  ม.๕
































































๑.ด.ญ.กมลทิพย์พิพิธกุล  ม.๓   
๒.ด.ญ.จีรวรรณแพงอ่อน  ม.๓ 
๓.ด.ญ.ขนิษฐาพิณดอน  ม.๓  
๔.ด.ญ.บุญญาภรณ์ภู่ทอง  ม.๓ 
๕.ด.ญ.กิตติยาทาปลัด  ม.๓   
๖.ด.ญ.อัญธิกาคังคายะ  ม.๓
๗.ด.ญ.ณัฐเกศจิระดำเกิง  ม.๓ 
๘.ด.ญ.รัตติยาแก้วไวยุทธ์  ม.๓





























๑.ด.ญ.นิตยางามขำ ม.๓ ๒.ด.ช.วัชระเงินคง ม.๓
๓.ด.ญ.ศิริจรรยางามสันเที๊ยะ ม.๓ ๔.ด.ญ.สุนีย์ทันสมัย ม.๓
๕.ด.ช.โชคชัยสุขเชื้อ ม.๒ ๖.ด.ญ.กนิษฐาสายสุดใจ ม.๒
๗.ด.ญ.พรสุดางามสวัสดิ์ ม.๑ ๘.ด.ญ.เวณิกาเงินกอง ม.๑
๙.ด.ช.แพรพลอยยิ้มเจริญ ม.๑ ๑๐.ด.ญ.ศรีจันทร์แผงงาม ม.๒






























































๑.น.ส.อำภาเทพบุดดี ม.๕ ๒.น.ส.ลัดดาวรรณ์โสภา ม.๔
๓.น.ส.อุบลวรรณวันดี ม.๔ ๔.น.ส.วนิดาวันลักษณ์ ม.๔
๕.น.ส.เสาวภาแก้วเกิด ม.๔ ๖.น.ส.รจนาเชื้ออินทร์ ม.๔
























๑.นายจุมพลผันกลาง ม.๕ ๒.น.ส.รัตนาแซ่เอี้ย ม.๕
๓.น.ส.จริยาภรณ์แหยมคง ม.๕ ๔.น.ส.นลินีทัพท่าช้าง ม.๕
๕.น.ส.มัตติกากระบะเงิน ม.๕ ๖.น.ส.ชิตชนกมีรัตน์ ม.๕
๗.น.ส.เกสรแก้วศรี ม.๕ ๘.น.ส.พลอยไพลินจันทร์กลัดม.๕
๙.น.ส.นิวดีเชื้อปู่คง ม.๕ ๑๐.นายจุฬาจันต่อม ม.๕
๑๑.นายนเรงดีประเสริฐ ม.๕ ๑๒.นายอาวุธทองจันทร์ ม.๕

































๑.นายสมโภชน์พูลเขตกิจ  ม.๕  
๒.นายจิรพงษ์จันทมา  ม.๕  
๓.น.ส.กรรณิการ์เผ่าโหมด  ม.๕  
๔.น.ส.วัลยาโฉมศรี  ม.๕ 




















































ยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องศึกษางานที่จะทำให้ทราบโดยตลอดก่อน ว่ามี
วัตถุประสงค์และโครงการเป็นอย่างไร มีระเบียบวิธีการปฏิบัติวางไว้
อย่างไร  ด้วยเหตุผลอะไร  เมื่อศึกษาพื้นฐานของงานให้เห็นโดย
ถ่องแท้แล้ว ท่านก็จะทราบได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าควรจะเสริม
กำลังงาน ณ จุดใดโดยวิธีใด ทำให้สามารถใช้ความรู้ พร้อมทั้ง 




























๑.น.ส.อรพินสีน้ำเงิน ม.๖ ๒.นายอาณัติบุญคง ม.๖
๓.น.ส.สกุณีพยัฆเรือง ม.๕ ๔.น.ส.กนกวรรณกรสุวรรณ ม.๕
๕.น.ส.อลิสาโป่ยขุนทด ม.๕ ๖.น.ส.สุรีพรราชธานี ม.๖
๗.น.ส.สุทธารัตน์มงคลลาภ ม.๖ ๘.น.ส.วรารัตน์สร้อยเวที ม.๖

























๑.นายฤทธิชัยยอดเมฆ ม.๕ ๒.น.ส.ณิชมนพรหมเอียด ม.๕
๓.น.ส.ชุติมาสนั่นเอื้อ ม.๕๔.นายธนกรนิลกาญจน์ม.๕
๕.นายโยธินหนิเหม ม.๕๖.น.ส.อาลิสาหมัดหลี ม.๕
๗.นายอนุสรณ์นิอิ ม.๕ ๘.น.ส.สิรินาฏชูปัญญา ม.๕
๙.น.ส.ฐิติมาสนั่นเอื้อ ม.๕ ๑๐.น.ส.ปัทมาฤทธิเดชม.๕
๑๑.น.ส.วรรณธณาสาแม็งม.๕ ๑๒.น.ส.ฟารีซีเหย็มแหล๊ะ ม.๕



















พระราชดำรัสสำคัญ : “...เด็กๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความ
























ไม่ทำ  ก็จะพาให้เกิดความท้อถอย ทำให้มีคนทำงานจริงน้อยลง งานทุกอย่าง 






๑.นายภาณุมาสจำปาทอง ม.๕ ๒.นายศุภโชคมานพศิลป์ ม.๕
๓.นายจิรายุวงศ์ชุมพิศ ม.๕ ๔.นายอนุวัฒน์ตันสกุล ม.๕
๕.นายไชยวัฒน์รัตนมณี ม.๔ ๖.น.ส.จันทร์จิราณตะกั่วทุ่ง ม.๕
๗.น.ส.ฐิติมาธุนารัตน์ ม.๕ ๘.น.ส.ลัดดาวัลย์ทองแก้ว ม.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๑.น.ส.ธิดารัตน์อินธิสาร ม.๖ ๒.น.ส.นัดดาวรรณกลางราช ม.๖
๓.น.ส.สมใจสีทะ ม.๖ ๔.น.ส.วราภรณ์คำสุ่ย ม.๖
๕.น.ส.ศศิภรณ์พลสุวรรณ ม.๖ ๖.น.ส.เชิดศักดิ์มีภักดี ม.๕
๗.น.ส.สุรีรัตน์อนันทะวัน ม.๖ ๘.น.ส.นงพงาพลอาสา ม.๖



































































































จัดค่ายมาราธอน พระวิทยากรทรหด  













































































































































































“การจัด ๘ ค่าย ๘ ภูมิภาคครั้งนี้ แต่ละค่ายจัดห่างกันเพียงหนึ่งวันหรือสองวันเท่านั้นเอง จึงเป็นภารกิจ
ทีส่าหสัมากทีค่ณะพระวทิยากรจะตอ้งทัง้เดนิทางและทัง้จดักระบวนการในแตล่ะคา่ย ใหค้รบทกุภมูภิาค แตเ่พือ่
ให้กล้าไม้แห่งความดีสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งให้ได้ในภาวะที่สังคมไทยกำลังทอดทิ้งและหันหลังให้
คณุธรรมนี ้คณะพระวทิยากรและธรรมะอาสา ผูใ้หญใ่จดทีกุทา่น จงึไดทุ้ม่แทแรงกายแรงใจเพือ่เดก็ๆและเยาวชน 
จะได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำ เป็นขงเบ้งน้อยจูล่งน้อยแห่งความดี ให้สามารถรักษาชาติศาสนาไว้ได้ในอนาคต”     
๘ ค่าย ๘ ภูมิภาค 
คา่ยพฒันาโครงงานฯ  
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
“การจัดค่ายทั้งหมดที่ผ่านมา อาตมาได้เห็นและคลุกคลีกับเด็ก ๆ ที่ทำความดี
จากทั่วทุกภาคของประเทศ จนมั่นใจว่า โครงงานคุณธรรมฯ นี้เป็นเครื่องมือที่มี





สามัคคีกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาการทำโครงงานซึ่งกันและกันแล้ว ที่
สำคัญที่สุด คือ ต้องสร้างแรงบันดาลใจ และพลังศรัทธาในการทำความดีให้ทุก ๆ คน 
เพราะเยาวชนนอกจากเรียนรู้วิชาแล้ว ยังต้องหัดรวมกลุ่มกันทำความดีอย่างมีปัญญา
ด้วย การทำความดีในโรงเรียน ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เป็นการลดละความเห็นแก่ตัว 
ฝึกเป็นผู้นำในการทำความดี และช่วยปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิด เมื่อโตขึ้นพวก
เขาจะเป็นคนดี เป็นผู้นำที่ดีของสังคม  
พระอาจารย์อยากบอกเด็กทุกคนว่า หากลูก ๆ จะทำความดีต้องทำตั้งแต่ตอนนี้ 
ฝึกตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน หากตอนนี้อ้างว่าต้องเรียน เรียนหนักเรียนยาก โตขึ้นก็จะอ้างว่า 
ต้องทำงาน งานหนักไม่มีเวลามาทำอะไรดี ๆ ให้สังคมอีกเช่นกัน แต่เท่าที่พระอาจารย์
เห็นลูก ๆ ที่ทำโครงงาน ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น สามารถทำโครงงานได้โดยไม่
เสียการเรียน แถมหลายคนยังมีผลการเรียนดีขึ้นอีก ซึ่งอาจนับเป็นผลมาจากความดีที่
ทำและความเพียรอันบริสุทธิ์   
ขอคุณงามความดีที่ลูก ๆ ร่วมกันทำ ส่งผลให้พวกเธอเป็นเทวดา เป็นพระ
โพธิสัตว์กันทุกคนเทอญ 
 























































ค่าย ๘ ใต้ตอนล่าง 
๑๓–๑๗พฤศจิกายน๒๕๕๑วัดป่าลิไลยก์อ.เมืองสพท.พัทลุง
เด็กๆจริงจังทุ่มเทกับการการทำโครงงานมีความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีมได้ดีแต่องค์




ร่วมกันจัดโดย GMM Network (Good Mass Media Network) เครือข่ายสื่อสารความดี 
ประกอบด้วย กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.), เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การ
สนับสนุนของ สสส., ฝ่ายบริการฝึกอบรม มจร., ขบวนการตาสับปะรด, ทีวีไทย, สภาผู้ชมผู้ฟังรายการฯ, 
เครือข่ายเยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี, กลุ่มดนตรีเพื่อคนพิการ, สถาบันอาศรมศิลป์-โรงเรียนรุ่งอรุณ, 
และสถานศึกษาต่างๆ อีก ๕๖ แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ 
ค่าย ๙.๑ 
นวตักรรมนทิรรศการธรรมยาตราคา่ยและคอนเสริต์
สือ่สารความด ีวนัที ่๒๘ มกราคม – ๒ กมุภาพนัธ ์๒๕๕๒ 
บันทึกความสำเร็จปีที่๓


















GMM D-Expo   
(GoodMassMediaDhammayatra-EXPO)
















GMM Concert   
(GoodMediaforMankindConcert)





















































































ที่เราได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ว่านี้จริงๆ  จากการที่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทั้ง 
๙ ค่าย วลีนี้ก็สามารถจารึกย้ำลงในหัวใจได้ทุกครั้งไป เพราะการได้เห็นเด็ก ๆ มี
ความคิด มีเจตนารมณ์หลอมร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งที่มาจากต่างถิ่น ต่าง
วัฒนธรรมและการเป็นอยู่ 
แต่กลับมีความรักความผูกพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ด้วยหัวใจที่มีศรัทธาต่อ
สิ่งเดียวกัน นั่นคือ ทำความดีเพื่อความดีอย่างแท้จริง   





“คนทำงานมีประสบการณ์  คนเดินทางมีเรื่องเล่า  ความงดงามของค่าย
โครงงานฯ ทั้งหมดที่ผ่านมา เป็นภาพประทับใจของทุกคน ทั้งนักเรียน ครู พระ 
ทั้งสามประสานก่อความยิ่งใหญ่ เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทย 
พิสูจน์ว่า ความดียังมีอยู่ ความงามยังบานอยู่ ความจริงยังปรากฏชัด ทำดีได้ดี











อะไรมากมาย เช่น สอนให้ยอมรับผู้อื่น ถ้าเราไม่ออกมาเจอกับเพื่อน ๆ เหล่านี้ก็
คงจะหลงตัวเองว่าสูงเกินใคร เพราะเมื่ออยู่ในโรงเรียนทุกคนต่างก็เป็นที่หนึ่งกัน
ทั้งนั้น สอนให้รู้ว่าการประกวดไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการปฏิบัติธรรม สอนให้รู้
ว่าไม่มีอะไรดีกว่าคำว่า พอดี และการถ่อมตน เช่นเดียวกับการเป็นผู้นำ ต้อง
ไม่ใช่ผู้นำที่นั่งอยู่บนหัวคนแต่ต้องเป็นผู้นำที่อยู่ในใจคน สอนให้รู้ว่าเมื่อเจอ
ปัญหาอย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำอย่าเพิ่งตัดสินว่าจะทำไม่ได้  
เราเกิดมามี  ๒ มือ ๒ เท้า ๑ สมอง มีทุกอย่างเท่ากัน แต่ต่างกันตรงที่ว่า
ใครจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้มากหรือน้อยเท่านั้น และประทับใจกับ
คำว่า “ทำดีไม่โดดเดี่ยว” ทำความดีแล้วสามัคคีกันไว้ ยังไงความดีก็ยังคงอยู่
เสมอ เพื่อน ๆ คะคงอีกนานที่เราจะได้เจอกันอีก ถึงอย่างนั้นเราก็ต่างทำความดี





“ปกติเรานั่งสมาธิสวดมนต์วันละ ๑ ชั่วโมง คิดว่าดีแล้วพอแล้ว เมื่อมาเข้า
ค่ายทำให้สำนึกได้ว่าคนดีไม่ใช่การสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมี
จิตใจที่ดีงามมาก ๆ ได้รู้ว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมิใช่การกระทำของมนุษย์ที่มี
จิตใจสูงส่ง เมื่อเราได้ชื่อว่า ผู้นำแห่งความดีได้รับรู้แล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติให้ได้ 
และการทำความดีต้องทำอย่างสุดซึ้งเพื่อความดี เพื่อโลก เพราะเราเป็นส่วน












รอยยิ้มแห่งสายสัมพันธ์  การแบ่งปันที่เกิดขึ้น เสียงหัวเราะจากการทำ
กิจกรรม ในค่าย โดยมีพระเป็นผู้นำ เป็นครู เป็นผู้ให้คำปรึกษา  เป็นสิ่งนำพาให้
เราได้มาพบกันบนเส้นทางแห่งความดี และเราทุกคนได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กับสังคมไทยได้ประจักษ์ว่า.....  ความดีที่เราทำจะน้อมนำสิ่งที่ดี ๆ มาสู่บ้าน 






เยาวชนในเรื่องคุณธรรม  สิ่งที่ได้เห็นจากการเป็นวิทยากรค่ายระดับภูมิภาค (๘ 
ค่าย)  และค่ายสุดยอดผู้นำฯ (ค่าย ๙) นั้น คือ เยาวชนไทยคิดเป็น ทำเป็น ใช้
กระบวนการตามแนวอริยสัจ ๔ แก้ไขปัญหาที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนแก้ไม่ได้ และ
สามารถทำได้ดีอีกด้วย  
พระอาจารย์ขอฝากถึงนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้นำกัลยาณมิตรว่า ความดีที่
เราได้ทำนั้น หลาย ๆ ครั้งอาจรู้สึกว่าเหนื่อย ล้าและท้อ พระอาจารย์ขอให้
กำลังใจกับทุก ๆ คน ให้ตั้งใจทำความดีต่อไป ..เราอาจเหนื่อยจากการทำความ









พัฒนาตนเอง แม้เราไม่ได้รางวัล อาจรู้สึกผิดหวัง แต่จะไม่มีวันเสียใจ เพราะการ
ที่เราได้มาที่นี่ก็เหมือนได้รางวัลแล้ว รางวัลคือการได้พัฒนาตนเอง รางวัลที่ได้
รู้จักคำว่า “ทำความดี” รางวัลที่ได้พบเพื่อน ๆ แค่นี้ก็คุ้มเกินพอ แต่ฉันจะไม่มีวัน
พอในการทำความดีและทำโครงงานดี ๆเพื่อสังคมต่อไปค่ะ  
ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านมากนะคะที่สอนเราจากสัตว์
เดียรัจฉานที่คอยแก่งแย่งชิงดี ให้เป็นมนุษย์ที่เต็มตัว ขอบคุณคณะทำงานทุก






เมื่อพบเพื่อน ๆ ก็รู้สึกอีกว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่า ได้พบพระอาจารย์ครั้งแรกก็
คิดว่าคงจะน่าเบื่อสุด ๆ เพราะคงจะต้องเทศน์ให้ฟังทั้งวันแน่ๆ  จนถึงวันสุดท้าย
ก็ได้รู้ว่า ที่มาวัดก็เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ที่ต้องพักรวมกันเพื่อจะได้รู้จักกันมากยิ่ง













“ค่าย ๙ เป็นค่ายคุณธรรมที่ เด็กกลุ่มหนึ่งจากบ้านนอก มาร่วมกัน
ทำความดีในเมืองกรุง มาแลกเปลี่ยนความดีของกันและกัน ความประทับใจใน





เอาตาย  เมื่อพวกเขาเห็นพระอาจารย์และพวกเราเดินกันอย่างสงบผ่านไป เขาก็
ตะลึงดั่งโดนมนต์สะกด ไม้ตีกลองที่กำลังตีอยู่หล่นจากมือ ทุกอย่างเงียบเสียงลง
ชั่วขณะ แล้วค่อยกลับมาเหมือนเดิมเมื่อพวกเราเดินผ่านไป 









หนู พวกหนูมันเด็กบ้านนอกมีแต่ความจริงใจ ไม่เคยที่จะมาหลอกพวกเขา 
ที่ไหนได้พวกเขากลับผลักไส ไล่ส่งพวกหนูอย่างไม่มีความเป็นธรรม หนูเองก็ต้อง
กลั้นใจ และกลั้นน้ำตา ท้อมากไม่อยากจะทำงานต่อไป แต่เพื่อน ๆ มาปลอบใจ
ให้สู้ไปด้วยกันทำความดีเพื่อความดีกันต่อไป สักวันพวกเขาจะเห็นค่าของพลัง







“ในค่าย ๑ ผมเป็นทั้งพี่เลี้ยงและสื่อซึ่งเหนื่อยมากกว่าพี่เลี้ยงอย่างเดียว 
แต่พอเห็น น้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อนๆ ได้ดูสื่อที่เราทำแล้วยิ้ม หัวเราะ มีความสุข  มาถึง
ค่าย ๙ ผมรับเป็นสื่อเต็มตัวเลย แต่ก็แอบมาช่วยบ้างเพราะพี่เลี้ยงค่ายนี้มีน้อย 
ตอนที่ช่วยแบกของไป-มาไม่รู้กี่เที่ยว ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน ถามตัวเองเหมือนกันว่า
ถ้ารู้ว่าเหนื่อยแล้วจะทำไปทำไม คำตอบอยู่ที่ “คำขอบคุณ” ของเขา ซึ่งเท่ากับ 
“ความสุข” ของเรา 
พอช่วยงานด้านพี่เลี้ยงเสร็จ ก็มาสวมบทเป็นทีมสื่อ “ขบวนการตา
สับปะรด” ซึ่งต้องขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ให้โอกาส พี่เขายินดีและวางใจให้เด็ก ๆ 
จับกล้องตัวละเป็นแสนเพราะเป็นสื่อก็ต้องแบกกล้องราคาแพงไปทุกที่ เพื่อเก็บ
ภาพบรรยากาศในค่าย กิจกรรมต่าง ๆ ยอมรับว่าเหนื่อยมาก ได้นอนน้อยไปนิด.
..(นอนตี๒ –ตี๓ ตื่นตี ๕)แต่ก็มีความสุข ไม่รู้ว่าพี่เขาตัดต่อหนังเรียลลิติ้ที่พวกผม
ถ่ายเสร็จรึยัง...จะตั้งตารอดูครับ  
ความประทับใจมีมาก ตั้งแต่คณะพระอาจารย์ทุกรูป ตลก สนุกสนาน 
เป็นกันเองมาก ชาวขบวนการตาสับปะรด ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่พี่ทั้งเก่ง น่า
รักและเป็นกันเองมากๆ น้อง ๆ ในค่ายที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อย่างเช่น การ






















แต่วันนี้ ข้าพเจ้ารู้ว่า ถ้าทุกคนมัวเถียงกัน “เดี่ยวก็มีคนอื่นมาทำแทนเอง” 
ปัญหาก็ไม่มีทางแก้ได้ แต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคิดและทำบนพื้นฐานของ
การยอมรับฟังกันและกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็พบกับตัวเองแล้วว่า เราจะมีเพื่อน มีพลังที่

























































































Tatiyampi inConcert@ลานสยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า•๑๕. เพลง“สานต่อความดี” Tatiyampi inConcert@ลานสยามดิสคัฟเวอรี่


















Tatiyampi เป็นภาษาธรรม แปลว่า หนักแน่น มั่นคง มั่นใจ ในการ
ทำความดี
Tatiyampiเป็นชื่อวงดนตรีเล็กๆของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง
Tatiyampi คือ วงดนตรีที่มุ่งสื่อสารความดีผ่านบทเพลง ...ด้วยความ
มุ่งมั่นว่ารักดีไม่โดดเดี่ยว
































เอ็กตร้า (เฉลิมพลพรหมวิริยกุล), เตีย (ศิวพลประจักษ์บุญเจษฏา),บูม (ภราฎา













ต่าง ๆ เพื่อใช้เพลงเป็นสื่อในการชักชวนเพื่อน ๆ และผู้ฟังทุกคนมา
ทำความดีกัน การเดินสายคอนเสิร์ตแต่ละครั้งน้องบุ๋มจะต้องทำงานร่วม
กับพี่ ๆ ซึ่งแต่ละคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นกัน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเรา
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ “การทำความดี”  และการมี “จิตอาสา” 
พวกเราจึงกลายเป็นเพชรเม็ดเดียวกัน มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน คอยหยิบยื่น
สิ่งดี ๆ ให้แก่กัน รักและสามัคคีเหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน  สิ่งนี้เองทำให้
น้องบุ๋มรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และ “รัก” ในการทำความดี และอยากฝาก
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่จะต้องเป็นแกนหลักให้กับ




ตลอดกาลนั่นก็คือ “ความดี” ขอบคุณค่ะ 
 
   น.ส.อมรรัตน์เสกสรร
   ม.๓ร.ร.บ้านหนองปรือ







คนละทาง คนละภาคเลย ย่อมส่งผลต่อการทำงาน การซ้อม การประสาน 
ฯลฯ  แต่ในทุก ๆ ครั้งที่เรารวมตัวกัน งานก็สำเร็จออกมาเป็นที่น่าภูมิใจ 
แม้จะผิดพลาด(เยอะ)ไปบ้าง มาม่าเป็นมือกลอง ฝีมือก็อย่างที่เคยเห็นผล
งานกนัมา รูส้กึดใีจทีท่กุคนในวงใหก้ารยอมรบัและรบัฟงัความคดิเหน็เลก็ ๆ 
ของมาม่าเสมอ 
ประสบการณ์ที่พี่น้องตะติยัมปิได้ทำร่วมกันมายังคงประทับใจอยู่ 
ไม่เคยลืม ทั้งสุขและทุกข์.. เคยอดหลับอดนอนด้วยกัน เคยไม่มีอะไรจะ
กินกัน (ฮ่า ฮ่า) เคยเจอโรงแรมผีสิง (ตอนไปเล่นนาโนคอนเสิร์ตที่โคราช) 
เคยนอนอัดกันเป็นปลากระป๋อง (งานที่ร.ร.หอวัง) หรือที่ทุกคนสุดแสนจะ
ปลื้ม คือ คอนเสิร์ตที่ร.ร.พร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ (ได้รับการต้อนรับยัง




โครงงานที่มีฝีมีอมาสืบทอด “ตะติยัมปิ” นี้ ต่อไป แม้จะเสียดายที่อายุเกิน
จะเป็นเด็ก ม.ปลายแล้ว แต่จะแอบแต่งเพลงอยู่ไกล ๆ ครับ 
สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านช่วยกันอุ้มชูโครงการดี ๆ อย่างนี้ 









   เพื่อนๆที่ทำโครงงานคุณธรรมจากทั่วประเทศกำลังจะแยกจากกันสิ่ง
   ที่อยากบอกกับเพื่อนทุกคนคือจะไม่ลืมกันจะตั้งใจสานต่อความดีของ
พ่อด้วยคำสัญญาจากใจ






























































































ทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุกและเชิงลึก (Active and Deep Learning) โดยให้ผู้
เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้นี้เอง ผ่าน
เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)   โดยประเด็นที่เลือกทำโครง
งานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติงานจริง ด้วยความพากเพียรพยายามอย่างจดจ่อต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานพอสมควร (ต้องทำงานจริงไม่น้อยกว่า ๒ เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการ 
(action research) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ไปพร้อม
กับการบ่มเพาะความดีมีคุณธรรมให้ซึมซับเข้าไปภายในจิตใจ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นระบบ รวมทั้งการขยายความมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชน












๑๐ คน และที่ปรึกษาอีก ๓ ท่าน (พระสงฆ์,ผู้บริหาร,ครู) โดยมีองค์ประกอบโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ในกลุ่ม ให้สามารถดึงด้านบวกของแต่ละคนออกมาหากันให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งก็จะทำให้เกิดการใฝ่ดีคิดดีและทำดีร่วมกันออกมาได้อย่างเต็มที่เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคน เกิดการซึมซับความดี พร้อม ๆ กับมีการเรียนรู้หรือมี
กระบวนการทางปัญญาเกิดขึ้นตลอดสาย ตั้งแต่เริ่มต้นระดมความคิด การสังเกต
สำรวจสภาพปัญหา ปัญญาตระหนักรู้ในสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและสืบสาวถึง
สาเหตุ ปัญญาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม การรวบรวมประมวล
ข้อมูล ปัญญาคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ ปัญญาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำความคิดให้
ชัดและเป็นระบบ การคิดวางแผนงาน การร่างโครงงาน ปัญญาการปรับประยุกต์จาก
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ปัญญาการติดตามดำเนินงานปรับปรุงงาน ปัญญาการแก้





๑-๒-๓-๔ ที่หมุนเวียนรอบพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วย (๑) กระบวนการ
กัลยาณมิตร, (๒) การเปิดการเรียนรู้ภายใน (ปรโตโฆสะ สู่สัทธาและโยนิโสมนสิการ), 
(๓) กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (ตามหลักไตรสิกขา-ภาวนา๔) และ 
(๔) กระบวนการพัฒนาแบบเวียนรอบต่อเนื่อง จึงทำให้กระบวนการเรียนรู้และการ





แบบจำลองการศึกษา ๑-๒-๓-๔ นี้อาจเรียกชื่อ 
เป็นธรรมอีกหมวดหนึ่งได้ว่า “กระบวนการ ๓ ป 
ตอ่เนือ่ง” ลกูศร A : ปรยิตั,ิ ลกูศร B : ปฏบิตั,ิ ลกูศร 
C : ปฏเิวธ, ลูกศร D : ต่อเนื่อง 
 
ที่มา: Phramaha Pongnarin Thitavamso, “An














๑) สังเกตปัญหา ระดมความคิด เลือก ระบุ วิเคราะห์ เชื่อมโยง “ปัญหา-
สาเหตุ” ได้ชัดเจน  เห็นความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันได้ตลอดสาย 
(จาก “ภายนอก” สู่ “ภายใน” ชีวิตจิตใจของตนเอง) 
๒) คาดการณ์และระบุ “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาให้ชัด  ทั้งเป้าหมายในตัว
คน (พฤติกรรม จิตใจ ปัญญา ที่คาดหวัง) เป้าหมายนอกตัวคน (สิ่งแวดล้อม-กายภาพ) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว   
และเมื่อรู้จุดหมายปลายทางชัด การกำหนดทิศทางและการเดินทางก็จะชัดไป
ด้วย   
๓) วางแผนและออกแบบ “ทางแก้” หรือวิธีการทดลองอย่างมีหลักเกณฑ์ ที่แก้
ปัญหาได้ตรงจุด (คือแก้ที่สาเหตุ) และถึงพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
๔) ลงมือทำ พร้อมกับเรียนรู้ แสวงหา ฝึกฝน “คุณธรรมจากภายในตน” ไปสู่ 
“การแก้ปัญหาภายนอก” ทั้งการเรียนรู้ส่วนบุคคลจำเพาะตน และเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
กระบวนการกลุ่ม 









๗) นำเสนอ สื่อสาร ข้อมูลเรื่องราวการทำโครงงานผลของการทำงาน สู่
สาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการแพร่ขยายความดี-สื่อสารความดี บอกต่อ
องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เผยแพร่วิธีการในการทำความดี อันจะเป็นการเสริม












ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้หรือแรงบันดาลใจขึ้นก็ได้   
 





ปัญหา แล้วประมวลสิ่งที่วิเคราะห์ได้ทำเป็นผังมโนทัศน์  
ก่อนทำผังมโนทัศน์ ครูที่ปรึกษาควรให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อตอบ
คำถาม ๕ ข้อนี้ ก่อน 
๑. “ปัญหา” ที่เลือกเป็นประเด็นเริ่มต้นทำโครงงาน คืออะไร?  
๒. ปัญหานั้นมี “สาเหตุ” มาจากอะไร?    
๒๗๕
บันทึกความสำเร็จปีที่๓
๓. “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหาคืออะไร?   
๔. “ทางแก้” หรือวิธีการดำเนินงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น มีแผนงาน 
อย่างไรบ้าง?  
๕. การดำเนินงานโครงงาน มีการใช้ “หลักธรรมและแนวพระราช
ดำริ”อะไรบ้าง?*  
ในขั้นตอนนี้ยังต้องมีการรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เพิ่มเติม จากการพบปะ




 ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำร่างโครงงาน 
ขั้นตอนนี้เป็นการคิดพิจารณาวางแผนงานในรายละเอียดและภาพรวมทั้งหมด 
โดยนำข้อมูลที่รวบรวมและประมวลได้ทั้งหมดนั้นมาเรียบเรียงและจัดทำเป็นเอกสาร
ร่างโครงงาน ที่มีหัวข้อต่างๆ อย่างน้อย ๑๓ หัวข้อ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ ปี ๒๕๕๒  
 
 ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการโครงงาน 
การดำเนินการโครงงานแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
 - ระยะที่ ๑ บุกเบิก-ทดลอง ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๐ 
 - ระยะที่ ๒ ตอกย้ำ-ขยายผล ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๐ – มกราคม ๒๕๕๑ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติจริงไปตามวิธีการดำเนินงาน ซึ่งจะมีทั้งงานในส่วนที่
ดำเนินงานกันในระหว่างผู้รับผิดชอบโครงงานเอง และงานในส่วนที่สร้างการมีส่วนร่วม








ช่วยงานทั้งสิ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตาม สนับสนุน ดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือทั้งทางทรัพยากรภายนอกและทางจิตใจ จากคณะที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงงานทั้ง ๒ ช่วง 
 
 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปประเมินผลและเขียนรายงาน 
จากการดำเนินงาน ในขั้นตอนที่ ๔ นั้นให้กลุ่มเยาวชนได้ทำการประเมินผลและ
สรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๒ ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มกราคม เพื่อนำมาใช้จัด
ทำเป็นเอกสารและสื่อการนำเสนอโครงงาน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือฯ ปี ๒๕๕๒ ดังนี้  
(๑)  รายงานโครงงาน (๒๐–๕๐ หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวมปก)  
(๒)  สรุปย่อโครงงานใน ๑ หน้ากระดาษ (๑ หน้ากระดาษขนาด A4)  
(๓)  แผ่นพับนำเสนอโครงงาน (๑ แผ่นกระดาษขนาด A4 หน้า-หลัง)  
(๔) สื่อ Presentation เช่น Powerpoint หรือ VCD (เวลาไม่เกิน ๗ นาที) 
(๕) แผ่นป้ายนิทรรศการโครงงาน 
(๖) เวบเพจ นำเสนอโครงงานผ่านทางอินเตอร์เนต  
      (ลงทะเบียนที่ www.moralproject.net) 
 


















สร้างสรรค์ใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นนวัตกรรม (Constructive & 
Creative Moral Project) 
 
๒) มีการใช้หลักธรรม ในทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
อัญเชิญพระราชดำรัส/แนวพระราชดำริสำคัญ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง, ปูทะเลย์



























ควร, การติดบุหรี่สุรายาเสพติด, การทะเลาะกันโดยใช้ความรุนแรง,  การติดการพนัน
อบายมุข-ติดเกมคอมพิวเตอร์, การลักขโมย, การเสพหรือผลิตสื่อลามกอนาจาร, การ
หนีเรียน, การทำลายสาธารณสมบัติ, ครอบครัวไม่อบอุ่น เป็นต้น  
อีกอย่างหนึ่ง คือโครงงานที่มุ่งเน้นการบ่มเพาะจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเด่นชัด เช่น อาสาช่วยงานในโรงเรียน วัด ชุมชน 
โรงพยาบาล ช่วยแก้ปัญหาไม่มีคนดูแลผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้พิการในชุมชน 
เป็นต้น (แต่ต้องมีประเด็นที่โดดเด่นชัดเจน ไม่เป็นโครงงานแบบเหมารวมกิจกรรมต่างๆ 
ของ ร.ร.มาใส่เต็มไปหมด) 
 
๕) ความเป็นไปได้ของร่างโครงงาน  หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน   ที่บรรลุ
ผลได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้   รวมทั้งการทำให้เกิดการ




๖) การสร้างความมีส่วนร่วมแก่บุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชน (บ-ว-ร: 





๗) การพึ่งตนเองได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียรทำงานจริง การแสดงออกถึง
ความมุ่งมั่นทุ่มเทเพียรพยายามของกลุ่มเยาวชนเองจนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีช่วงเวลา






๘) การสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การมีแผนงานในอนาคตที่ชัดเจนและ
เป็นไปได้สูง, มีการสืบต่อของกลุ่มแกนนำไปยังรุ่นน้องรุ่นต่อไปได้, และมีวิธีการระดม
ทุนหรือการแสวงหาแหล่งที่มาของงบประมาณเพิ่มเติมได้เอง เป็นต้น 
๙) นำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งเทคนิควิธีการและกิริยามารยาทที่ดี 
ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน สามารถใช้ทักษะวิธีการทางศิลปะ ดนตรี กีฬา 












 จากหลักเกณฑ์การพิจารณา ๙ ข้อดังกล่าว สามารถนำมาแยกย่อยเป็น






























นวัตกรรมการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมเท่าที่มีในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น ๕ ประเภท 






ศนูยก์ารเรยีนรูโ้ครงงานคณุธรรม เฉลมิพระเกยีรต ิ(โรงเรยีนสง่เสรมิคณุธรรม)  
 
 โครงงานสื่อคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
มิใช่แค่ผลิตสื่อ แต่มีที่มาของความคิดว่า “ทำไม? ถึงผลิตสื่อคุณธรรมนี้” มีแผน




 โครงงานวิทย์-คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มิใช่แค่ทดลองเสร็จประกวดจบแล้วเลิกทำ ไม่จำเป็น
ต้องคิดค้นใหม่ก็ได้ แต่เน้นการนำไปใช้จริงเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาจริงๆ ในลักษณะ






 โครงงานธุรกิจคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ (ธุรกิจ 2 ช พอเพียง) 
(โครงงานธุรกิจเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เฉลิมพระเกียรติ) 
ธุรกิจที่ไม่ได้เน้นผลกำไรสูงสุด เน้น “ประโยชน์สุข” สูงสุด ธุรกิจที่มีความเป็น
โครงงาน สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ธุรกิจบาป ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ไม่เป็นธุรกิจที่ขัดกับหลัก
ศีลธรรมเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดดี ๆ ใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาจริงในโรงเรียนชุมชน ทำให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างประหยัดคุ้มค่าสูงสุด มีผลกำไรที่




 โครงงานการเมืองคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โครงงานเชิงยุทธศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีศักยภาพเป็นผู้นำตัวจริง 
คิดการใหญ่ (Think Big) ได้ดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มาร่วมกันคิดออกแบบ
องค์กร โครงสร้าง การเมืองภาคเยาวชน ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบ 
เพื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน-เกาะติดการทำความดีของเยาวชน การแก้
ปัญหาของเยาวชนด้วยเยาวชนเอง  ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้ามาสู่ตำแหน่งบริหารองค์กร
การเมืองนี้ ต้องเป็นแบบอย่างและถูกฝึกฝนอบรมให้มีคุณลักษณะ ๓ ด้านด้วยกัน คือ 
๑) รักชาติรักส่วนรวม ด้วยงานอาสาสมัคร  ๒) เป็นคนดีมีศีลธรรม ด้วยการปฏิบัติ
ทางศาสนา ๓) มีความรู้ความสามารถ ด้วยการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม โดย














 ศูนย์การเรียนรู้โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมทั้ง ๕ ประเภท อย่าง
กว้างขวางในทุกช่วงชั้น ทั้งระบบโรงเรียน  มิใช่มีแค่ไม่กี่โครงงานเพื่อส่งประกวดเท่านั้น 
จะเป็นโครงงานขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้แต่ต้องมีจำนวนโครงงาน ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้น
ต้นที่กำหนด ตามสูตร   
 
   โดย P = จำนวนโครงงาน  N =จำนวนนักเรียนทั้งหมด        
ทั้งนี้ มิใช่สักแต่ว่ามีโครงงานเยอะ แล้วจัดเป็นงานนิทรรศการ/เทศกาลครั้งเดียว
จบ หรือ สร้างเอกสารหลอกๆ ขึ้นมาแต่มิได้ดำเนินการจริงจัง โครงงานทั้งหมด แม้จะ
เป็นโครงงานเล็กก็ตาม ต้องเป็นโครงงานที่ดำเนินงานจริง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะ
เวลาอย่างน้อย ๑ – ๒ เดือน ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ลงสู่ผู้เรียนได้จริง โครงงานบรรลุ
เป้าหมายได้    อนึ่ง โรงเรียนควรพัฒนารูปแบบรายงานโครงงานคุณธรรม เป็นฉบับง่าย 
๓ – ๕ หน้ากระดาษ ก็ได้ ไม่ต้องทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ 
   




































ชื่อโครงงาน กลุ่มเยาวชน โรงเรียน สพท.





















































































๒ 3ส.พอใจเลิกเพื่อพ่อหลวง เด็กดีเพื่อพ่อ ชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร
ชลบุรี๓



















































๕ ธนาคารคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธงชัยวิทยา ประจวบ
คีรีขันธ์๑
๖ วัยซนกลับใจใส่ใจการเรียนเพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ๓













































๔ ชาวม่วงเหลืองร่วมใจลดใช้พลังงาน สรรพยาวิทยา ชัยนาท๑
๕ คิดดีทำดีพูดดี ปล้องวิทยาคม เชียงราย๔
๖ กตัญญูรู้คุณแม่จรรโลงใจในรักแท้ดูแลผู้มีพระคุณ เชียงยืนวิทยา นครพนม๒
๗ สมาธิสร้างปัญญาพระพุทธศาสนาสร้างเยาวชน มหิศราธิบดี นครราชสมีา๑
๘ พิทักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมนำวิถีความพอเพียง สารธรรมวิทยาคาร น่าน๒
๙ ละครโรงเล็กส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา๑
๑๐ รวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดล้อม อรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี๑





๑๓ นำคุณธรรมสู่ราชโบริกาฯด้วยต้นกล้าราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี๑









๑๗ อนุเคราะห์คนชราสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบ้านแซร์ออ สระแก้ว๒


















๑ จิตอาสาพัฒนาสุขาโรงเรียน บางซ้ายวิทยา อยุธยา๒
๒ วิถีคุณธรรมตามคำพ่อสอน จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา๓
๓ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยบุหรี่ทำความดีถวายพ่อ โพนแพงพิทยาคม นครพนม๑
๔ วัยใสใจสะอาดเปรื่องปราดด้วยธรรม* เมืองถลาง ภูเก็ต














๑ ลำพูน๑ รักษาสุนัขโรคเรื้อน อนุบาลเมืองลำพูน
๒ สุรินทร์๒ เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดการขยะ หนองกา
๓ หนองคาย๑ สติกับหน้าที่เด็ก บ้านผือ





๑ พิษณุโลก๑ โครงงานเพื่อนต่างวัยแต่ใจเดียวกัน จ่านกร้อง
๒ เชียงใหม่๒ เยาวชนไทยยุคใหม่รู้ทันภัยสังคม:ห้องสนทนา พร้าววิทยาคม
















๔ ราชบุรี๒ คีตะมวยไทย บางแพปฐมพิทยา
๕ ศรีสะเกษ๓ คาราโอเกะสวดมนต์หมู่ สวงษ์วิทยาคม
๖ มุกดาหาร สานสายใยรักในครอบครัวกรณีศึกษาชบาไพร อุดมวิทย์
๗ แพร่๒ โกสน-กุศล ปากจอกวิทยา
๘ สกลนคร๓ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อากาศอำนวยศึกษา






๑ พะเยา๑ ละครโรงเล็กส่งเสริมเด็กรักคุณธรรม ถ้ำปินวิทยาคม
๒ ชัยภูมิ๓ นิทานให้ข้อคิดปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซับใหญ่วิทยาคม
๓ สมุทรปราการ๒ สร้างสรรค์ความดีสื่อนี้เพื่อพ่อ พูลเจริญวิทยาคม
























    (พระมหาพงศ์นรินทร์ฐิตวํโส)



















































































     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญหลวงเทพ รองราชเลขานุการในพระองค์
     สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
• คุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพ
     รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
• นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
• นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
• ดร.มนูญมุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
• ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา




     พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
• นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา






















     และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่าย๙.๑และค่าย๙.๒
• กระทรวงศึกษาธิการ สถานที่ธรรมยาตราสื่อสารความดี
     นิทรรศการโครงงานเคลื่อนที่
• โรงเรียนวัดโสมนัส ห้องประชุมและกองอำนวยการค่าย๙.๑
• โรงเรียนราชวินิตมัธยม ห้องประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรม
     ค่าย๙.๑
• โรงเรียนสตรีวิทยา สถานที่จัดแสดงนิทรรศการโครงงาน(ย่อย)
• สยามสแควร์ พืน้ทีใ่นการเดนิธรรมยาตราและบนัทกึรายการ
     “เสยีงแหง่อนาคต”
• หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่นำเสนอเพลงอัลบั้มTatiyampi





      ธุรกิจคุณธรรมของเยาวชน
• Teen’sideamarketกรุงเทพมหานคร สถานที่แสดงคอนเสิร์ตและจำหน่ายสินค้า
      ธุรกิจคุณธรรมของเยาวชน
• สยามดิสคัฟเวอรี่	 	 บริษัทสยามพิวรรธ์จำกัดและ	
	 	 	 	 	 	 บริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
      อนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ใช้ลาน
      “สยามดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า”เป็นสถานที่ในการจัด




      และเพิ่มเติมในค่าย๙.๒และเปิดโอกาสให้พื้นที่
      การจัดกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการโครงงาน
      คุณธรรมในงานตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่๔
      อิมแพ็คเมืองทองธานี
• สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้าน
      งบประมาณและบุคลากรในช่วงต้นโครงการ
      และประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
• มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประสานงานธุรการและบริหารจัดการด้าน
      การเงินและบัญชีการสำรองเงินล่วงหน้า
      เป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่างๆ
• มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั สนับสนุนพระธรรมวิทยากรจากฝ่ายบริการฝึก
      อบรม
• สถาบันอาศรมศิลป์-โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมเป็นธรรมอาสาไปตรวจเยี่ยมโครงงานในพื้นที่
      จริงและให้ใช้สถานที่จัดค่ายผลิตเพลงอัลบั้ม
      Tatiyampi


















     กิจกรรม
• พระมหาวิชาญสุวิชาโน หัวหน้าพระธรรมวิทยากรมจร.อำนวยการทมีงานพระธรรม
     วทิยากรคา่ย๙.๑และ๙.๒และจัดหางบประมาณ




     สถานและมอบนิตยสารครีมให้แก่เยาวชน
• แม่ชีฐิติมาพรอุยตระกูล ผู้ช่วยงานพระธรรมวิทยากรค่าย๑–๘และค่าย๙.๑
• ม.ล.วราภาอุกฤษณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาศรมศิลป์และร่วม
     บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารค่าย๙.๒
• ดร.อรทยัมลูคำและคณะ ผูอ้ำนวยการสำนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาสพฐ.
     ผู้บริจาคทุนการศึกษาแก่เยาวชนและเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
• ดร.บรรเจอดพรสู่แสนสุข สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)สพฐ.















     ภายใต้การสนับสนุนของสสส.ประสานงานจัดหาทุนเลี้ยง
     ข้าวบริจาคน้ำดื่มและเต็นท์จัดบูธนิทรรศการ
     ทั้งค่าย๙.๑และ๙.๒
• นายต่อพงษ์ธรรมวโร กรรมการผู้จัดการบริษัทออร์ปจำกัดเอื้อเฟื้อการผลิต
     งานอิงค์เจ็ทมาโดยตลอดและการติดตั้งป้ายโลโก้บนเวที







     Tatiyampi
• นายนิรพิทธ์ศุภพิศาล วิทยากรด้านดนตรีผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอัลบั้ม
     Tatiyampi
• นายธีรวัชร์อุกฤษณ์ วิทยากรด้านดนตรีผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอัลบั้ม















     คา่ยพฒันาโครงงานฯระดบัภมูภิาคตลอด๘คา่ย๘ภมูภิาค
• คณุครสูมุาลีศรชีมพู ร.ร.เสลภมูพิทิยาคมธรรมอาสางานธรุการและอำนวยการ
     ทีมงานพี่เลี้ยงธรรมอาสาสมัครค่าย๒
• คณุครนูนัทนาชศูริิ ร.ร.พทัลงุอำนวยการทมีงานพีเ่ลีย้งธรรมอาสาสมคัรคา่ย๘
• คุณครูสังวรณ์ลาพิมพ์ ร.ร.แก่งกระจานวิทยาจ.เพชรบุรีอำนวยการทีมงาน
     พี่เลี้ยงธรรมอาสาสมัครค่าย๖
• คุณครูวันทนีย์ทองสันต์ ร.ร.พลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐จ.ลพบุรีบริจาคเงิน
     ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่าย๙.๑จำนวน๕,๐๐๐บาท
• คุณครูประไพพรรณบุญคง ร.ร.นราสิกขาลัยจ.นราธิวาสบริจาคเงินสมทบทุน






     สับปะรด”อำนวยการนำทีมสื่อทำงาน
• นางสาวสกุณีกีรติวงศ์วานิช ผู้ประสานงานสำนักข่าวเด็กและเยาวชนฯธรรมอาสา






     ธรรมอาสาเป็นวิทยากรและทีมงานทั้งค่าย๙.๑และ๙.๒
• นายพิสุทธิ์เกรียงบูรพา ศิลปินธรรมะบันเทิงกลุ่มเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
     ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตTatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยว
     ค่าย๙.๑
• นางสาวสุนิสาสุขบุญสังข์ ดีเจอาสาสมัครรายการวิทยุสาวิกาช่วยประชาสัมพันธ์
     โครงงาน
• นายกฤตินสุมาลี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการประสานงานกลุ่มศิลปะดนตรีผู้พิการ
     ร่วมแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตTatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยว




     Tatiyampiรักดีไม่โดดเดี่ยวค่าย๙.๑
• นายวินย์เมฆไตรภพ เครือข่ายจิตอาสาvolunteerspirit.orgช่วยประสานงาน
     ค่าย๙.๑
• นางสาวปวีณาทิพย์นางรอง อบม.เยาวชนศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ชุมชนบ้านลิ่มทอง
     ธรรมอาสาเป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• ผศ.วิไลยลักษณ์วงศ์อาษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• นายสุชนแซ่เฮง ธรรมอาสาจากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย
     เป็นวิทยากรค่าย๙.๒
• นางโชติกานิตยนันท์ มูลนิธิร.ร.รุ่งอรุณผู้ติดต่อประสานงานด้านการเงินและ

























































 นายอภิชาติ  เรียบร้อย,นายสุจินดาคล้ายขำ,นายนาถพงศ์สุวรรณเรืองสี,นายณัฐพล
รัตนชาติ,นายณัฐพลพรมภักดี,นายเฉลิมพลพรหมวิริยกุล (มาสคอตตัวดี),นายณรงวิทย์
กิจบริรักษ์กุล (มาสคอตตัวเดี๋ยว),นายพีระพงศ์ จรุงชัยเดช,นายไกรสรบุญเรืองศร,นายสม










































     จังหวัดชุมพร
๕. พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารธรรมะ
     วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๖. นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี-รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย์
๗. คุณหญิงพวงรัตนวิเวกานนท์ นายกสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาแหง่ประเทศไทย
๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาและที่ปรึกษา















     วิทยาลัยวัดยานนาวา
๓. พระมหานภันต์สนฺติภทฺโท พระวิทยากรหัวหน้ากลุ่มพัฒนาจิต“เพื่อชีวิตดีงาม”
     วัดสระเกศ
๔. พระเจษฎาสมาหิโต พระวิทยากรแกนนำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
     จังหวัดอ่างทอง
๕. พระสรยุทธ์ชยปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
     จังหวัดเชียงใหม่
๖. รศ.บุญนำทานสัมฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๗. รศ.ประภาภัทรนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์




     คุณธรรม
๑๑.นายพงษ์ชัยศรีพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์




     ร.ร.วิถีพุทธ
๑๕.นายพิสุทธิ์เกรียงบูรพา ศิลปินธรรมบันเทิงกลุ่มเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา
๑๖.นายฉัตรชัยเชื้อรามัญ ผู้อำนวยการสำนักข่าวเด็กและเยาวชน“ขบวนการ
     ตาสับปะรด”
๑๗.ดร.ไพรัชสู่แสนสุข อาจารยว์ทิยาลยัการฝกึหดัครูมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร
๑๘.ดร.บรรเจอดพรสู่แสนสุข ผู้ประสานงานส่วนกลางโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
     สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.








 นายไพบูลย์วัฒนศิริธรรม   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการ
 พลอากาศเอกวีรวิทคงศักดิ์   ประธานอนุกรรมการ
 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมนอมรวิวัฒน์  อนุกรรมการ
 นายมังกรกุลวานิช   อนุกรรมการ
 นายศิริชัยสาครรัตนกุล   อนุกรรมการ
 ทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีย์รัชต์   อนุกรรมการ
 นายทวีศักดิ์สุขรัตน์   อนุกรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 (นางสาวนราทิพย์พุ่มทรัพย์)   อนุกรรมการและเลขานุการ






































โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร    ๑๐๔
ม.๔ต.แสมสารอ.สตัหบีจ.ชลบรุี๒๐๑๘๐โทรศพัท์(๐๓๘)๔๓๑-๓๘๓
ครูเตือนใจดวงละม้าย๐๘๙-๙๓๑-๖๗๔๖,๐๘๐-๕๗๐-๖๘๑๘


































































โรงเรียนบ้านหนองติ้ว     ๔๑
ม.๗บ้านหนองติ้วต.คูเมืองอ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์๓๑๑๙๐
ครูสุมิตราชุนรัมย์๐๘๗-๔๕๒-๒๗๓๐













































โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม     ๒๑๖
๒๑๓หมู่๑ต.โพนทองอ.ธาตุพนมจ.นครพนม๔๘๑๑๐
โทรศัพท์(๐๔๒)๐๕๒-๕๖๘ครูแสงจันทร์ขอดเมชัย๐๘๖-๒๓๓-๐๗๘๓



















































































โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์     ๑๔๒
ต.สินปุนอ.เขาพนมจ.กระบี่๘๐๒๔๐โทรศัพท์(๐๗๕)๗๐๒๓๖๒-๓
ครูพัชรมั่นคง๐๘๙-๖๕๐-๓๘๕๑
โรงเรียนหนองเรือวิทยา     ๑๗๒
๔๐ม.๑๓ต.หนองเรืออ.หนองเรือจ.ขอนแก่น๔๐๒๑๐
โทรศัพท์(๐๔๓)๒๙๔-๐๗๐โทรสาร(๐๔๓)๒๙๔-๓๓๒



































 ท่านผู้ที่สนใจสามารถDownloadหนังสือฉบับนี้ได้ที่่ ู้ ี่ ั ื ั ี้ ้ ี่
 http://www.moralcenter.or.thหรือhttp://dl.moralcenter.or.th
 http://www.moralproject.net
เวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า
การทำความดีไม่เคยโดดเดี่ยว....เพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าความดี
ย่อมเหนี่ยวนำความดี
รางวลัไมใ่ชเ่ปา้หมาย....เพราะตระหนกัลกึแลว้วา่เราทำดเีพือ่ความดี

ถึงวันนี้
การทำความดีของเราทุกคนจึงไม่เคยหยุดไม่หวั่นไหวไม่ย่อท้อ
ปัญหาอุปสรรคคืออาหารที่เราทุกคนกินเพื่อสร้างปัญญาร่วมกัน

พรุ่งนี้
การทำความดีจะมากขึ้นกว้างขึ้น
เหนี่ยวนำหนุนเนื่องไปไม่สิ้นสุด







www.moralproject.net


